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特集テーマ：「国際成人力調査からの知見」について 
2013年 10月に、OECD（経済協力開発機構）「国際成人力調査」（PIAAC〈ピアック〉：Programme 
for the International Assessment of Adult Competencies）の国際調査結果が公表された。PIAACは 2011

















なお国立教育政策研究所では、2014 年 1 月に「PIAAC 調査結果の分析に関する研究会」を設置
し、所内外の研究者や文部科学省の関係者の参加を得て、PIAACの調査結果についての更に詳細な
分析を行うこととしている。その分析結果については、改めて上梓（じょうし）することとしたい。 
 
（小桐間 徳） 
